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－関連記事 本文 1659 ペ ジー－
























































































































































―――3.3 倍365 人3.4 倍377 人110 人期前
総合人間学部 （注１）3.51923.620055文　　　系 （注２）3.11733.217755理　　　系
約 12.0 倍16.132118.336620後 期
約 3.5 倍3.36273.3629190前 期文 学 部 約 5.0 倍10.230614.343030後 期
約 3.5 倍4.11624.116240前 期教 育 学 部 約 5.0 倍7.41489.518920後 期
約 3.5 倍3.09053.0905300前 期法 学 部 約 8.0 倍28.728741.141110後 期
―――3.98234.2890210期前
経 済 学 部 約 3.5 倍3.65733.6573160一　　　般 約 5.0 倍5.02506.331750論　　　文
約 7.0 倍29.458829.458820期後
（注３）3.08263.1841271前 期理 学 部 （注４）29.086929.488230後 期
―――2.24732.6554213前 期学 部医 ―――8.625913.239730後 期
約 3.0 倍3.02713.935290前 期医 学 科 約 10.0 倍10.010023.823810後 期
―――1.62021.6202123前 期健 学 科保 ―――8.01598.015920後 期
約 3.0 倍1.4901.49063前 期看護学専攻 約 5.0 倍7.9557.9557後 期
約 3.0 倍1.8551.85530前 期検査技術科学専攻 約 5.0 倍8.4598.4597後 期
約 3.0 倍2.3342.33415前 期理学療法学専攻 約 5.0 倍9.3289.3283後 期
約 3.0 倍1.5231.52315前 期作業療法学専攻 約 5.0 倍5.7175.7173後 期
約 3.5 倍3.52433.524470前 期薬 学 部 約 10.0 倍14.614614.714710後 期
約 3.0 倍2.72,3222.72,323857前 期学 部工 ―――8.280610.31,00698後 期
―――2.74492.7449166前　　　期地 球 工 学 科 約 12.0 倍12.223115.429319後　　　期
―――3.82723.827272前　　　期
建 築 学 科 ―――8.06418.41478　　　期 約 10.0 倍10.04020.8834Ａ選抜
約 6.0 倍6.02416.0644Ｂ選抜
―――2.65582.6558211　　　期物 理 工 学 科 約 8.0 倍7.51817.518124後　　　期
―――2.52912.5291117前　　　期電気電子工学科 約 7.0 倍7.0917.49613後　　　期
―――2.31842.318581前　　　期情 報 学 科 約 8.0 倍9.9899.9899後　　　期
―――2.75682.7568210前　　　期工 業 化 学 科 約 6.0 倍6.01508.020025後　　　期



























18 人（0.9 倍）32 人（1.6 倍）20 人以内法 学 部
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　このたび， 藤 田 茂 夫工学研究科教授
ふじ た しげ お
， 國 近 三 吾
くに ちか さん ご
名誉教授， 上 林  彌 彦情報学研究科教授が逝去されました。















































































































































































































Clock Tower Art Gallery「くすのき絵画大賞展」
　「くすのき絵画大賞」へご応募頂いた作品を多くのみなさんにご覧いただくため，百周年時計台記念館


































７．申 し 込 み：百周年時計台記念館ホームページよりメールまたは往復はがきにて４月７日（水）までに下
記までお申し込みください。
　　　　　　　　なお，往復はがきによる申し込みについては，「第１回未来フォーラム参加」と明記の上，
住所，氏名，年齢，職業を記入し，返信はがきには，必ずご自身の宛先を記入してください。
８．問い合わせ：〒６０６－８５０１
　　　　　　　　京都市左京区吉田本町
　　　　　　　　京都大学百周年時計台記念館事務室
　　　　　　　　TEL  ７５３－２２８５
　　　　　　　　URL  http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/kinenkan/index.htm
